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Jan Grue f. 1981 er professor ved 
Institutt for spesialpedagogikk 
ved Universitetet i Oslo. Han har 
skrevet en rekke forskningsarti-
kler og fagbøker. I 2018 vant han 
Kritikerprisen for selvbiografien 
«Jeg lever et liv som ligner deres.» 
Forfatteren er en god forteller 
og har en fin balanse mellom sin 
egen situasjon og betydningen av 
å bli møtt som menneske og ikke 
kropp. Hans spesialområder er 
blant annet diskursanalyse og 
retorikk, noe som han behersker 
godt. I «Det var en 
gang et  menneske», 
tar han utgangs-
punkt i at den huma-
nistiske epoke er over. 
Nå er det et anliggen-
de å forstå posthuma-
nisme som tanke og 
tendens.
SELVSTENDIGE 
TEMA
Grue er preget av sine 
erfaringer fra studier i USA. Han 
er en belest forfatter. Boken er 
bygget på seks selvstendige tema 
som til sammen gir leserne en inn-
sikt i både nye og eldre ideologier.
Forfatteren starter med millen-
niumskiftet og mennesketrengse-
len på Rådhusplassen i Oslo. Han 
fikk erfare at enkeltmennesket 
var svakt, og behovet 
for å være i besittelse av 
mer kraft – eller å ha go-
de hjelpere. 
ANIMASJON
Den unge Grue lot 
seg fascinere av kult-
filmer som «The 
Matrix»- serien, de før-
ste virkelige «science 
fiction»-filmene, skapt 
ved hjelp av animasjon 
og moderne teknologi. Likevel er 
det klassiske menneske noe helt 
unikt, med evne til å formidle sine 
tanker gjennom skrift og tale.
Det moderne menneske vil ha 
regien over eget liv. Forfatteren 
beskriver hvor stadig flere land 
godkjenner aktiv dødshjelp. En 
person taper ikke i kampen mot 
en alvorlig sykdom, men seirer 
med en selvvalgt død. Det er ikke 
menneskets, men dødens triumf.
INNSNEVRING
Det er mange opportunister som 
vil tjene penger på den vestlige, in-
tellektuelle elite – som tilsynela-
tende har alt for å leve et rikt liv. 
Professor Harari fra Jerusalem 
har lykkes med en idesentrert kul-
turindustri – en blanding av det 
meste og selger godt. Han er pro-
feten som forteller om Alt til Alle. 
Grue er ikke nådig i sin kritikk.
For det moderne menneske blir 
religionen sett på som en innsnev-
ring av jeg-ets egenvilje. «Det fin-
nes ikke noe «bør» i posthuma-
nismen», skriver Grue, «...men 
det finnes en bekymring over at 
ting ikke er som de burde være.»
I SENTRUM
Den humanistiske tradisjonen 
legger vekt på at det ikke er noe 
riktig svar, men det er ulike mulig-
heter. Grue avslutter boken med 
at innerst inne, liker vi å tro at det 
er mennesket som er i sentrum. 
Grue skriver inspirerende. Som 
leser ble jeg inspirert til å sette 
meg inn i ny litteratur. Ny innsikt 
gjør ikke skaperverket mindre 
storslagent.
Boken har fotnoter, men av hen-
syn til oversikten hadde det vært 
kjekt med et stikkordregister. 
Liv Wergeland Sørbye 
Inspirerende fra kritikerrost professor
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Ny kunnskap  
om Edvard Grieg
Erling Dahl jr. var i årene 1991 til 
2004 intendant og direktør ved 
Edvard Grieg Museum, Trold-
haugen. Han har også vært sterkt 
engasjert omkring Bergen Fil-
harmoniske Orkester og i 2003–
2004 overtok han ansvaret for 
Festspillene i Bergen, 
der han var direktør i 
2004 og 2005.
Dahl fikk for no-
en år siden overlatt 
en rekke upubliserte 
brev fra Edvard Grieg 
til pianofabrikant 
Karl Hals. Brevene 
ble i hovedsak skrevet 
i årene 1877 til 1885. 
Det vil si i perioden fra 
han avsluttet sitt opp-
hold i Kristiania og til 
han flyttet inn på Troldhaugen. 
Disse årene var viktige i kompo-
nistens liv. Noen av hans fremste 
verker ble skapt i denne perioden, 
men det var også år preget av uro 
omkring Edvard Grieg både som 
kunstner og hans privatliv. Til ti-
der knirket samlivet hans med 
 Nina Grieg.
KJÆRLIGHET TIL 
 HARDANGER
Edvard Grieg hadde forkjærlighet 
for Hardanger. Naturen og men-
neskene der betydde mye for ham, 
og han hadde gjentatte opphold 
i Lofthus-området og ble blant 
annet gode venner med familien 
Utne som arbeidet fram det som i 
dag er Hotel Ullensvang.
PRESTEN CHRISTIE
Grieg hadde et spesielt vennskap 
med presten Johan A. B. Christie. 
De hadde kjent hverandre fra sko-
ledagene i Bergen. Da Grieg kom 
til Hardanger, var Christie prest 
i Ullensvang, seinere kom han 
til Vikøy og ble etter en tid prost 
i Hardanger. Grieg 
hadde stor respekt 
for Christie selv om 
de var uenig i f lere 
spørsmål. Men iføl-
ge denne boken, var 
Christie «en ekte 
kirkens og forkyn-
nelsens mann» og 
han var musikk- og 
kunstinteressert. I 
Vikøy var det en ka-
pellan som hette Re-
alf Ottesen, han var 
en dyktig pianist. Grieg var impo-
nert over kapellanens pianospill. 
Ottesen var også lærer på Fram-
nes Ungdomsskole, og han bod-
de der. Kapellanens fire år gamle 
sønn fikk lov til å benytte et godt 
Bechstein-piano på Framnes, og 
det forskrekket Grieg. Henvendt 
til Ottesen skal Grieg ha sagt: 
«Lar De Deres sønn hamre på 
Bechstein? La ham heller hamre 
på gråstein!»
BORDBØNN OG SALMER
Det er interessant å lese om Griegs 
forhold til Christie. Under et mål-
tid i prestegården i Vikøy skal 
komponisten ha uttalt: «Maten 
smaker så meget bedre her enn an-
dre steder, Nina. Mon tro om det er 
fordi Johan leser bordbønn?»
I boken skriver Dahl om den 
store betydningen det hadde for 
Grieg å oppholde seg i Hardanger 
og møte sin skolekamerat Chris-
tie. Og vi leser følgende: «Han 
(Grieg) sa at om han hadde bodd 
i nærheten av Christie og Otte-
sen, hadde han sikkert villet skri-
ve mer religiøs musikk. De disku-
terte mulige tekster og gamle re-
ligiøse norske folketoner, og flere 
Brorson-salmer ble nevnt. Og det 
ble faktisk noe av. Da Grieg laget 
sitt siste opus-74 var det 4 salmer. 
To av disse var Brorson-salmer. 
Da salmene ble utgitt av Peters-
forlaget i Leipzig bare uker etter 
Grieg var død, kunne man lese at 
de var tilegnet Christie.»
ANDRE KILDER
Ikke bare korrespondansen 
 mellom Grieg og Karl Hals har 
vært kilder til stoffet i denne 
 boken. Også mange av brevene 
til Grieg fra Frants Beyer høsten 
1883 har vært viktige, likeledes 
annet trykt materiale.
Dahls medforfatter Tønnes H. 
Gundersen, skriver at under ar-
beider med beyar-materialet så 
oppdaget de at i flere av brevene i 
den trykte utgaven, allment god-
tatt som en sikker kilde, er blitt 
sensurert. Viktige avsnitt i f lere 
av brevene er blitt strøket uten an-
merkninger i den trykte teksten.
Og fortsetter Gundersen: «Det-
te er kanskje typisk for mye av 
Grieg-litteraturen, der hovedten-
densen har vært å tegne et ideali-
sert bilde av ham. Grieg var utvil-
somt et godt menneske og en stor 
kunstner. Men i sine personlige 
relasjoner ser vi at han kunne væ-
re både selvopptatt og egoistisk.»
Men som Gundersen under-
streker, dette endrer ikke totalbil-
det. Det gjør ham bare mye mer 
interessant.
I bokens andre del er gjengitt 
brev, det er med kildeanvisninger, 
litteraturliste og et fyldig noteap-
parat.
GIR UTVIDET HORISONT
Så for musikkelskere i sin almin-
nelighet og Grieg-beundrere i 
særdeleshet: Her er en spennende 
bok som er med å utvide horison-
ten for de historisk interesserte!
Audun Mosevoll 
MÅLTID: Under et måltid i prestegården i Vikøy skal komponisten ha 
uttalt: «Maten smaker så meget bedre her enn andre steder, Nina. 
Mon tro om det er fordi Johan leser bordbønn?»
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GRIEG: For musikkelskere i sin alminnelighet og Grieg-beundrere 
i særdeleshet: Her er en spennende bok som er med å utvide 
 horisonten for de historisk interesserte, skriver Audun Mosevoll.  
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Jan Grue f. 1981 er professor ved Institutt for
spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har
skrevet en rekke forskningsartikler og fagbøker.
I 2018 vant han Kritikerprisen for selvbiografien «Jeg
lever et liv som ligner deres.» Forfatteren er en god
forteller og har en fin balanse mellom sin egen
situasjon og betydningen av å bli møtt som menneske
og ikke kropp. Hans spesialområder er blant annet
diskursanalyse og retorikk, noe som han behersker
godt. I «Det var en gang et menneske», tar han
utgangspunkt i at den humanistiske epoke er over. Nå
er det et anliggende å forstå posthumanisme som
tanke og tendens.
SELVSTENDIGE TEMA
Grue er preget av sine erfaringer fra studier i USA. Han
er en belest forfatter. Boken er bygget på seks
selvstendige tema som til sammen gir leserne en
innsikt i både nye og eldre ideologier.
Forfatteren starter med millenniumskiftet og
mennesketrengselen på Rådhusplassen i Oslo. Han
fikk erfare at enkeltmennesket var svakt, og behovet
for å være i besittelse av mer kraft - eller å ha gode
hjelpere.
ANIMASJON
Den unge Grue lot seg fascinere av kultfilmer som
«The Matrix»-serien, de første virkelige «science
fiction»-filmene, skapt ved hjelp av animasjon og
moderne teknologi. Likevel er det klassiske menneske
noe helt unikt, med evne til å formidle sine tanker
gjennom skrift og tale.
Det moderne menneske vil ha regien over eget liv.
Forfatteren beskriver hvor stadig flere land godkjenner
aktiv dødshjelp. En person taper ikke i kampen mot en
alvorlig sykdom, men seirer med en selvvalgt død. Det
er ikke menneskets, men dødens triumf.
INNSNEVRING
Det er mange opportunister som vil tjene penger på
den vestlige, intellektuelle elite - som tilsynelatende har
alt for å leve et rikt liv. Professor Harari fra Jerusalem
har lykkes med en idesentrert kulturindustri - en
blanding av det meste og selger godt. Han er profeten
som forteller om Alt til Alle. Grue er ikke nådig i sin
kritikk.
For det moderne menneske blir religionen sett på som
en innsnevring av jeg-ets egenvilje. «Det finnes ikke noe
«bør» i posthumanismen», skriver Grue, «...men det
finnes en bekymring over at ting ikke er som de burde
være.»
I SENTRUM
Den humanistiske tradisjonen legger vekt på at det ikke
er noe riktig svar, men det er ulike muligheter. Grue
avslutter boken med at innerst inne, liker vi å tro at det
er mennesket som er i sentrum.
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Grue skriver inspirerende. Som leser ble jeg inspirert til
å sette meg inn i ny litteratur. Ny innsikt gjør ikke
skaperverket mindre storslagent.
Boken har fotnoter, men av hensyn til oversikten hadde
det vært kjekt med et stikkordregister.
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